Register R by unknown
— D i e t r i c h v, (1183), Min i s t , von S t E 92, 
30 
Radmanstorf 92, 1 4 4 6 0 
Radolczrewt —> Radi tzenreuth 
Radulf, T h ü r i n g e r - H z g 99, 181 
Rächolding, S t E P r p . Vogta reu th 97, 211 
R'ddwitzer —> Redwi tz (er) 
Raegkenberg -> Rappenberg 
Rähel, Bar th , u . L e o n h a r d (c. 1590) z l s -
l i n g 95, 190 
R ä h m b e r g — H o f 
R ä n k a m ( C H A ) Steinzeitfunde auf dem 
P e t e r n b ü h l 100, 246 f. 
Rankham, S t E P r p . Vogta reu th 97, 211 
R ä u m l e i n : G e o r g , Hans u . Peter (Anf . 
15. Jh . ) zHammerles 95, 212 
Raffelstetten ( O ö ) : Z o l l o r d n u n g 100, 9 
Ragenhof ( G Brudersdor f N A B ) M a r k t -
zwang nach N A B 96, 263 (Reckhen-
hoff) 
Ragkenstein (Roggenstein) —• Steiner 
Rahm, Ram: Tuchmacher-Rahmen 96, 
3 4 8 9 0 8 
R a h m (Orts te i l von Cham) 96, 3 4 8 9 0 8 
Rahuuin ( P N 930) 92, 10 
Raian, Kuno v. von Rurglengenfeld (c. 
1204) 95, 100 
Ra ige r ing ( A M ) , V g F 95, 129 
Raimungk —> Rainung 
R a i n (SR; M R Pf . A t t i n g ) Pa t r . M i c h a e l 
94, 45 f. 
— S c h l o ß k a p . 94, 45 
Rainer , E l i sab . , Äbt i s s in z N M ü . 95, 193 
Raber t shausen ( R O L ) Patr , E r h a r d 94, 
29, 76 
Ra in t a l ( F l N ) — H a i m b u c h 
Raisch ( G H ö r m a n n s d o r f P A R ) Ensd . R / R 
95, 102 (Rische) 
Raiser , v. (c. 1831) Reg. D i r . z A 96, 19 
Rai tenbuch ( P A R ; M R Pf . Hohenfe ls ) 
H f m , 100, 155—158, 160 ff. 
— Landeshoheit 100, 157 
— Pat r . Ä g i d 94, 22, 76 
Rai tenbuch) , v. 94, 50 ; 100, 157, 172 
(Raitenbucher) 
— H e i n r i c h 100, 156 
— K o n r a d I L , Bsch. zR 94, 109 
— Lukart (c. 1214) 95, 120 
— Nizo (c. 1178) 95, 100 
— W i l h e l m 100, 157 ff. 
Rai tenhaslach (AÖ) B / R 92, 24 
R a i t h (1884) zR 96, 55 
Rakkendorf —> Roggenstein 
Rakkenperg —>• Rappenberg 
Rambskopff, H M s t r auf Dechantgesees 
9 1 , 130 
Ramlesreuth ( K E M ) L L 96, 307 (Remels-
reuth), 308, 327, 341 (Ramelsrewt), 
3 5 9 1 0 3 1 , 368 
Rammeishof ( F l N , b. R U L ) 95, 102 
Rammersdorf, K a p . 94, 33 
Rammertshof ( = Ruderhof , Kno l l enho f ; 
w o h l G H ö c h e n s e e B U L ) Ensd . B / R 
95, 102 
Ramnesberge —• Randsberg 
Rampoldstet ten ( V I B ; M R Pf . F ron t en -
hausen) Pa t r . N iko laus 94, 47, 76 
Ramspau ( L K R ) O N 93, 43 (1011 Ran-
desbure) 
— Pa t r . : Lauren t ius : 94, 38, 76 — W o l f -
gang 94, 58 
— Schmidlehen (Amt Regenstauf) 91 ,21 
Ramsperger : F r i e d r i c h 96, 293 ( L L ) 
— H e i n r i c h 96, 293 ( L L ) 
Ramung, Raimungk: Hans 96, 157 (1461 
Rich te r z N A B ) , 161 (Ldschrb. z A u e r -
bach) 
R a m w o l d — R K (S tE : Ä b t e ) 
Ranahof —* Rannahof 
Randesbure — R a m s p a u 
Randsberg (Vorde r - od. Hin te r randsberg , 
G B r u c k i . d. Opf . R O D ) Ensd . B / R 
( im Nit tenauer Fors t ) 95, 76, 98, 102, 
146 (Ramnesberge) 
Ranfftl, N i k o l a u s (1508) P f . zVi l sho fen 
95, 65 
Ranna ( E S B ; A m t Auerbach) H , S c h H 91 , 
62 f., 134, 173 
— Hochofen 97, 7 5 8 7 
Rannahof (G H i l t e r sdo r f A M od. G T h a n -
heim A M ) Ensd . B / R (Ranahof, Rona-
he) 95, 102, 137 
Rannertshofen ( G Attenhofen M A I ; M R 
Pf . P ö t z m e s ) F r K a p . 94, 36 
— Pat r . K a t h a r i n a 94, 36, 76 
Ranolfesprukke — Rapfelsbruck 
Ransbach ( N M ; M R Pf . ü t z e n h o f e n ) Ensd . 
B / R 95, 102 
— Pat r . Petrus 94, 51 , 76 
Ranshofen (Bez. B r a u n a u a. Inn , O ö ) 
99, 1 5 9 2 6 7 
P a n k r a t i u s - K i . 94, 48 
Rapfelsbruck (Ranolfesprukke, Rapfol-
bruke), Ensd . B / R 95, 103 
R a p i n de Thoyras 97, 199 (B ib l . S t E ) 
Rapot (c. 1144) Bamberger Min i s t e r i a l e 
95, 117 
Rapotenberge —• Rappenberg 
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Rapoto 99, 80 f. (oo Udilhildis) 
— comes —> Ratpoto 
Rappenberg ( G Pamsendorf N A B ) L L 96, 
292 (Rokenperg), 293 U 1 , 296 (Rak-
kenperg), 329 (Rabenperg) 
— Ensd . B / R (Rapotenberge, Raegken-
berg, Rackenberg) 95, 103 
— W a g n e r zu Rackenberg 96, 3 1 5 4 6 1 
R a p p o l d ( G Rosenberg W S ) S t E P r p . 
Vogta reu th 97, 211 
Rappold, Ullein 96, 326 ( L L ) 
Raschauer : Chunrad der Raschawer 96, 
331 ( L L ) 
Raschenhof b. Guteneck 96, 2 9 1 9 7 
Rase l ius : F a m . (nicht Roselius) 93, 199 
— Chronis t / Andreas 
— Andreas , Chronis t zR 94, 129; 97, 
364 — < H a h n b a c h / O p f . (1562/1602), 
Hofkape l lms t r 95, 215 
— M a r i a ( * E r n d l , oo 1584) zR 94, 129 
Rasselstein 97, 66 
Rastatt (Bad . -Wt tbg) , 97, 228, 230, 233 
Rat , Chunrad d. , 96, 375 ( L L ) 
— Marquart 96, 375 ( L L ) 
Ratendorf (er) —• Rot tendorf 
Ratgeb (er), Rathgeb u . ä . : Rat gebe zu 
Grueb 96, 380 ( L L ) — wis, genant 
Ratgebynne, gelegen oberhalben Ge-
munde 96, 380 
— Fricz Ratgeb von Tomasrewt 96, 380 
( L L ) 
— Hans Ratgeb 96, 355 ( L L ) 
— H e i n r i c h der Ratgeb 96, 354 ( L L ) 
— Chunrad Ratgeb 96, 380 ( L L zu dem 
Gravenberger, zu Gravenwerde) 
— U l r i c h (Ullein) 96, 309 (Ratgeb), 320 
(Ratgeber), 380 f. (Ratgebe, Ratgeb) 
Rathgeber, W a g g o n f a b r i k z M 97, 1 1 8 5 6 
Rathsamhausen —• E i c h s t ä t t (Bsch. P h i -
l i p p ) 
Rat ich ius , W o l f g . ( f 1635) 98, 5 5 1 8 7 
Ratisbona po l i t i c a des E b e r h a r d W a s -
senberg 98, 226 
Ratiszell: Ra t t i sze l l 
Ratpot von C h a m , V o g t von S t E 95, 188 
— Ratpoto ( d . Ä . ) < T r a u n g a u 99, 159; 
Rapoto comes de Chambe (1074) 99, 
159 267 P fa lzgra f (c. 1085/88) 92, 
31 f. - « (d. J . ; f 1099) Brude r d. Gfen 
U l r i c h v. Passau 99, 151, 159 f. 
—* u. a. Rapot, Ratpot 
Ratpotonen 99, 153, 156, 159, 162 
Ratsamer, Älbel d. 96, 342 ( L L ) 
Ratsheimer: Hemel 96, 347 ( L L ) 
— Peter 96 , 347 ( L L ) 
Rattenbach (G Rimbach E G ; M R Expos . 
d. Pf . Taufk i rchen) Pat r . Margare tha 
94, 40, 76 
Rattenberg, Eisenbergwerk 91 , 16 
Rattenberg ( B O G ) Pat r . N i k o l a u s 94, 47, 
76 
Rat t i sze l l ( B O G ) : F r K a p . 94, 45 (Ratis-
zell) 
— Pat r . : Benedikt 94, 47, 76 — M i c h a e l 
94, 45 f. — N i k o l a u s 94, 47 — V i t u s 
94, 76 — W o l f g a n g 94, 76 
Rattrud (oo H z g Hucperht) 99, 167 
Rattsdorfer, Jo rdan der, (1375) R ich te r , 
(1577) P f l g . z N A B 96, 156 
R a t z : z l s l i n g 95 ,190 — der Racz 96 ,312 
( L L ) 
— Jörg Ratz (c. 1519) z l s l i n g 95, 190 
— U l r i c h : 96, 144 (1490—1500 P f l g . ) , 
1 5 5 5 8 (1490 Kastner z N A B ) , 157 (zu, 
von der Freienried, 1490 P f l g . u . 
R ich te r z N A B ) , 162 (zu Lauterhofen , 
P f l g . i n T ä n n e s b e r g u n d B ä r n a u ) , 213 
(Udalrich Ratz de Freyenried, iudex 
1495 z N A B ) 
Ratz zu F rauenr i ed / Ratz ( U l r i c h ) 
Raczendorf —»• Rotzendorf 
Ratzenhofen ( M A I ; M R Sch loßbene f i z , d. 
Pf . Elsendorf) Pat r . G e o r g 94, 76 
Ratzo (Razzo) —> Ebermannsdorf 
Rauber , auf dem (F1N O l s l i n g ) 95, 175, 
200 
Raube r : Hans (c. 1519) zKager 95, 200 
— Nycla der Rauber (c. 1325/50) 95, 200 
Rauberacker l , -breite (F1N O l s l i n g ) 95, 
200 
Rauberberg (Weinbe rgsN Or t s f lu r Kage r ) 
95, 200 (1590) 
Raubers r ied ( G Fr ieders r i ed R O D ) 95, 
200 
Rauberweiherhaus ( G Sonnenried N E N ) 
Braunkohlevorkommen 97, 23 
R a u c h : Hans (1487) zLuhe 96, 3 1 7 4 8 1 — 
Hans d. Ä. , (1600) Vie r t e lms t r z W E N 
92, 127 
— Ott Rauch der Steiner 96, 294 ( L L ) 
Rauchen, S t E P r p . Vogta reu th 97, 211 
Rauchenchulm —> Rauher K u l m 
Raucherzwinkel —• Racke l swinke l 
Rauchfotzenacker l (F1N O l s l i n g ) 95,200 
Rauchwolff: Chr i s t ina 93, 237 
— Susanna, W w e 93, 237 
—> R a u h w o l f 
Raudni tz a. d. E l b e 100, 176 
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Raufter , N i k o l a u s (1481) Pf . zVi l shofen 
95, 65 
Rauhenstein ( G Ranna E S B ) H 91 , 129, 
173 
— H M s t r 91 , 1 3 4 7 8 (Bb. Pest ler in) 
Rauhenstetten, Ensd . B / R 95, 103 (Ra-
deristetten, Rehestetten >> Metzenhof) , 
127 
—> Metzenhof b. K i rchen thumbach 
Rauher K u l m 97, 22 — F B 96, 504 — 
L L 96, 3 0 8 3 5 7 , 338 (holcz am Rau-
chenchulm), 357 
— bggfl . B u r g 96, 3 0 8 3 5 7 
— Burgs ta l l 92, 1 4 3 2 9 ; 96, 504 
R a u h w o l f : zR 93, 271 (1699 Bor tenma-
cher) , 272; 100, 97 (Posamentierer) 
Rauhwol f , Rauchwolffi Tobias , B g . u . 
Bortenmacher zR 93, 237, 271 f. 
—• Rauchwolff 
Rauner , v . , d R z A 93, 276 
R a u s e n g r ü n e r : 96, 339 ( L L Rawsengrü-
ner) 
— Hainrich Rawssengrüner 96, 344 ( L L ) 
Raussengrün b. M a r i a K u l m 96, 346 ( L L 
Rauczengrün) 
Ravenna (Prov. Ravenna, Ital .) K a i s e r -
k r ö n u n g 95, 232 
— S. A p o l l i n a r e i n Classe 95, 231 (Abb. 
3 b : G r u n d r i ß der R i n g k r y p t a ) , 232 
— Synode 96, 435 
Ravensburg ( R V Rad . -Wt tbg ) 97, 381 
— Brandsteuer fü r W e i d e n 92, 1 5 8 3 6 1 
— Eisenhandel 91 , 147 
Ravensburger Handelsgesellschaft (1380— 
1530) 91 , 1 3 6 9 0 
Ravensburger Papier 97, 381 
Raversdor f ( G Nainhof-Hohenfe ls P A R ; 
A m t Hohenburg) 100, 156 
Rayndorffer, Chr i s toph (1498) B g m . 
z N A B 96, 185 
Rebegau ( O ö ) , Gfen v. , 99, 151 f. 
—> Poigen-Rebegau (Gfen v . ) , Stein 
(Gfen v.) 
Rehestetten —>• Rauhenstetten 
Rebiczen Peter, Nyklos u . Peczold, brü-
der 96, 328 ( L L ) 
Rechardt -* Roßhaupt 
Rechberg, Ensd . H z m . b. , 95, 126 (B /R 
Ensd . u . K l . Pielenhofen) 
Rechberg ( P A R ; M R Pf . Pf raundorf ) 
Pat r . B M V 94, 76 
— W f K i . 94, 42 
Rechberg, F r h r v. , (1810) bayer. Ges. zR 
97, 305 
Rechberg, G f . : 96, 19 (c. 1831 bayer. 
Staatsmin.), 26 (1844 z R ) 
R e c h t s b ü c h e r —> Ruprecht von F re i s ing 
Reckenreuth (Rekinreut) Ensd . B / R 95, 
103 
Reckhenhoff —• Ragenhof 
Reckner von B i rckenhorn —* G a n ß 
Record in , J o h . Jakob G f v., Domher r zR , 
Domdekan zBr ixen 96, 438 
Redbicz —> Redwi tz 
Redbitzer (Redwitzer?) , H e i n r i c h (1313) 
K a n o n i k e r b. d. A K a p . zR 98, 258 
Reder : H e i n z Reder , «Bg. zEger 96, 349 
( L L ) 
—- Gerusch die Redrerin 96, 349 ( L L ) 
Rederen b. Ede ls fe ld ( S U L ) , Ensd . B / R 
(Rederden, Riutarn) 95, 15, 103 
Redermoltingen (Lage unbek.) Ensd . B / R 
95, 15 (?) , 103 
Redwik, Jacobus de, K o n v . zEnsd . 9 5 , 
166 
Redwi tz —> M a r k t r e d w i t z 
Redwi t z a. d. Rodach ( L I F ) 94, 26 
Redwi tz , Redwi t ze r : L L 96, 299 (Red-
wiczer zum Hage), 366 (der Redwiczer) 
— Andres der Redwiczer 96, 299 ( L L ) 
— Fricz Redwiczer L L 96, 286, 366 (von 
Redwicz) 
— H e i n r i c h Rädwitzer zu Rädwitz (1430) 
96, 2 8 6 4 1 
— i Jorg Redwiczer 96, 299 ( L L ) 
— Marquart 96, 2 8 7 4 7 (1387), 367 ( L L 
von Redwicz, Redbicz) 
— Nykel Redwiczer L L 96, 347, 365 
— Pesel Redwiczer 96, 365 ( L L ) 
— U l r i c h Redwiczcer 96, 299 f. ( L L ) 
— Volland der Redwiczer 96, 299 ( L L ) 
-> Redbitzer (?) 
Reformat ion i . d. Opf . 100, 152 
Reformat ion u n d Gegenreformation 91 , 
156 
Reformat ion und S ä k u l a r i s a t i o n 97, 224 
Reformationsrecht 97, 178 
Regelsrewt —> Rig las reu th 
Regen ( - F l u ß ) 93, 32; 96, 410 — F l u ß N 
93, 27 f., 30 (Regnaz) 
—. - m ü n d u n g 91 , 232 ( V g F ) 
—i - t a l 97, 13 
Regen —• W e i ß e r Regen 
Regendorf ( L K R ) : B / R O M ü . b., 97, 343 
— Hochofen 97, 7 5 8 8 
—• Oberndor f (f) 
Regenholz ( F l N ) 96 , 318 ( L L ) 
Regenkreis : His to r . V e r e i n 96, 7 f f . 
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— Regierung —* R A (Finanz d i r ekt ion , G e -
neralkommissar iat , Regierung, Regie-
r u n g s p r ä s i d e n t e n , S t aa t s -Ak t iv -Schu l -
denl iquidat ions- u. Spezialkasse) 
—• St raubing (Generalkommissariat) 
Regenpeilstein ( G R o d i n g R O D ) Patr . 
J akob d. Ä. 94, 33, 76 
Regensberg ( G Weinga r t s F O ) 96, 315 
( L L ) 
Regensburg s. gesondertes Register mi t 
Untergruppen A — M am Ende des A l -
phabets 
Regensburg, L d k r . : » Ortsnamen u . S i ed -
lungsgeschichte 93, 25—63 
Regensburger H o f —> C h a m m ü n s t e r 
Regenstauf ( L K R ) O N 93, 50 (1298 Re-
genstauf fe) — V g F 91 , 233; 96, 499 
(Bronzezeit) 
— Bergbau 91, 17, 41 (Eisenbergwerk) 
— Burgkap . 94, 31 
— H 91, 68 (Blech, S c h H ) , 176 (E i s enH, 
S c h H ) 
— Mesner 96, 52 
— Pa t r . : Godeha rd 94, 76 — H l . K r e u z 
94, 76 — J a k o b 94, 33 , 76 — M i c h a e l 
94, 46, 76 
— P f l e g G , kurbay. 96, 1 4 1 0 
— Ziege lwerke -> Puchner & Co. 
—• V o g e l 
Reger : Kunigunde < P r e ß b u r g (oo 1691 
W i t t i c h ) zR 94, 134 
— M a x < Brand /Opf . (1873/1916), G e -
nera lmus ikd i rek tor 95, 215, 220 
— U l r i c h zReuth 96, 375 ( L L ) 
Regeslrewt —• Riglasreuth 
Regislieten (Gehö lz b. Le idersdor f? ) Ensd . 
B / R 95, 144 
Reginbalt ( P N ) 93, 40 
Reginbot, Bamberger Min is te r ia le 95,74, 
96 
Reginhard, A b t -> R K (StE) 
Reginhusen —• R M (Reinhausen) 
Reginpertus, bsch. V a s a l l 92, 27 
Reginpoldinchoua —> Rempelkofen 
Regintrud, sei. 99, 186 
Regnart (Jakob, f 1600) 98, 73 
Regner, Pesolt, von Rewt 96, 329 ( L L ) 
Regni tz losa ( B e r g N ; H ö h e n b e r g , G R e g -
ni tz losau R E H ) 96, 165 
Rehacker l (F1N O l s l i n g ) 95, 200 
Rehbach (BachN) b. W E N 92, 97 
Rehbach : Bortenmacher zR 100, 97 
—« J o h . J akob , K f m . zR 100, 31 
R e h l i n g (Reichl ieb) , S c h H 91, 91 
Rehling —• Strebelhammer (Ströbelham-
mer) 
Rehl ingbach , H a m : 91 , 1 1 8 6 4 
—>• Strebelhammer 
Rehcz —• Rö tz 
Reian —• Burglengenfe ld 
Reibersdorf (SR) Pat r . M a r t i n 94, 76 
R e i c h : 100, 13 f. — z A M 91, 1 3 9 1 2 1 
(Ldschrb. ) , 1 4 0 1 2 1 — z N 91, 1 4 0 1 2 1 
— z R 9 1 , 139 f . 1 2 1 
— Gebhar t ( f c. 1381) 91, 1 3 9 1 2 1 ( L d -
schrb. z A M ) — L L 96, 330 Gebhart der 
Reich z A M ) 
— G e o r g (1633) zE lba r t 92, 1 5 0 2 0 1 
— K o n r a d , Schiffmstr zR 91 , 4 9 2 3 2 
— P h i l i p p (1387) 91 , 1 3 9 1 2 1 
Reichardis, L d g f i n —> Stef l ing 
Reichelsberg ( W ü s t u n g b. Har ten r i ch t ) 
Ensd . B / R (Richolfberige) 95, 14, 87, 
104, 127 
Reiche mul —• R e i c h e n m ü h l e b. Eger 
Reichenau, K l . 94, 30 (Georgs -Kl . ) 
— Rel iqu ien 94, 42 (Markus - ) , 44 ( M a u -
r i t ius - ) 
Reichenau, H e r m a n n v. (1013/1054), 
Chronis t 99, 100, 127 
Reichenau, H e r m a n n der Lahme 99,100 
Reichenbach 100, 69 
Reichenbach, E rzabbau b., 91 , 14; 97, 43 
(Reichenbacher E r z aus dem Bamber-
gischen) 
Reichenbach, Wi ldens te in ische Unte r ta -
nen 91 , 157 
Reichenbach b. Kirchenbirk 96, 346 ( L L ) 
Reichenpach) 
Reichenbach ( R O D ; M R Pf . W a l d e r -
bach) : B e n e d . - K l . 94, 39; 95, 24, 33, 
43, 54f . ; 97, 2 3 5 4 5 ; 99, 163; 100, 109 
— U 9 6 , 107 f. (c.1193), 138* 
— Ä b t e : 95, 55 — Bonaventura Ober -
huber < Ensd . 99, 46 f. — W e r n e r 
(c. 1300) 95, 33 
— B / R 96, 416 (Al tenmarkt b. C H A ) , 
419 
— G e b e t s v e r b r ü d e r u n g 95, 54 
— G r ü n d u n g u . G r ü n d e r 95, 24; 99, 
79 (Diepo ld G f v. V o h b u r g ) , 124 
(1198) 
— Kur ien taxen 95, 236 
— Pa t r . : B M V 94, 41 , 76 — V i t u s 94, 57, 
76 
— P r p . —* I i i schwang 
— R e c h t s a u s k ü n f t e 96, 228f . « R O D ) 
— V o g t e i 96, 106 
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— W f K i . 94, 42 
Reichenbach (FamN) 100, 87 (zLeipzig) 
Reicheneck ( G Ka insbach H E B ) L L : H a l s -
gericht, Tavernrecht , W i l d b a n n 96, 
304 
—* Schenk von Reicheneck 
Reichenecker Lehen b. Ede ls fe ld ( S U L ) 
95, 103 
Reicheneibach ( E G ; M R Pf . Gangkofen) 
Pa t r . : H l . K r e u z 94, 37, 76 — S imon 
u . Judas 94, 76 
Reichenhal l (Bad Reichenha l l , Obb.) 93, 
84; 100, 12 
— Eisenbahn 97, 89, 91 , 114 
— Gfsch . 99, 156 ff. 
— Patr . Zeno 94, 58 
R e i c h e n m ü h l e zEger 96, 347 f. ( L L Rei-
che mul) 
Reichenschwand ( H E B ) H , 91, 91 ,129 , 173 
Reichenstein, A l t s t r a ß e 96, 101 
Reichersberg, August iner-Chorherrenst i f t 
b. Obernberg ( O Ö ) : 94, 84f . , 106 
— C h r o n i k , K l . - T r a d i t i o n 92, 12; 94, 
84—87, 91 f., 98 f., 101, 103, 105, 109 
—» Magnus , Chorhe r r 94, 84—88, 92, 98, 
101, 105 
Reichersdorf ( G Niedera ichbach L A ; M R 
Expos, d. Pf . Niederv iehbach) Pat r . 
Margare tha 94, 40, 76 
Reichersdorf b. Nieder al teich ( G S c h ö n -
stein B O G ) 94, 31 
Reichertshausen ( P A F ) 95, 104 (Brunn-
hof) 
R e i c h l , A n t o n (c. 1830) O l s l i n g 95, 191 
Reichlieb (Rehling), S c h H 91 , 91 
— H an der, 91 , 1 4 4 3 
R e i c h l i n v. Me ldegg 96, 6 8 9 3 
Reich lkofen ( G Die te lsk i rchen V I B ) Pa t r . 
M i c h a e l 94, 46, 76 
Reichmaier (-mayr, -meier) , Joh . E v . , 
K o n v . zS tE , P f V i k a r z P f ö r r i n g 97, 
193, 197, 235, 264 f., 298 
Reichsapfel 94, 108 
R e i c h s d e p u t a t i o n s h a u p t s c h l u ß 97, 229, 
237, 248, 254 
— E n t s c h ä d i g u n g s p l a n 97, 231, 234 
— § 48: 97, 261, 284 — § 49 : 97, 261 — 
§ 5 1 : 97, 284 
Reichserzkanzler , -amt, - w ü r d e : 97, 231, 
241, 294 (Kure rzkanz le r ) 
R e i c h s f ü r s t e n w ü r d e 100, 176 f. 
Reichsgut, Re ichshöfe 98, 2 9 0 1 1 6 (1298/ 
1308) 
—• Cham, C h a m m ü n s t e r 
Reichshofforschung 96, 405 
Reichshofrat 97, 1811 8 ; 100, 120f. 
— K l a g e , Prozesse vor dem, 100, 93, 101, 
103 
— W i e n 
Reichshofratsagenten 93, 237 ( G r ü n e w a l d ) 
Reichskammerger icht 97, 216 
—• Speyer, W e t z l a r 
Reichskanzle i 94, 98; 98, 246, 2 5 2 2 8 , 
264 f., 273—300 (Notar Niko laus von 
Ybbs ) , 305 
Reichskirchengut 97, 187, 224 
Reichskle inodien 94, 108 
Reichskontingent 97, 179 
Reichskreise, Associierte Kreise 97, 227 
Bayern , F r a n k e n , Schwaben) 
R e i c h s m a r s c h ä l l e — Pappenheim 
Reichsmat r ike l 97, 187 
Reichsministeriale 92, 31 
Reichsregiment 91 , 1 0 9 1 8 
Reichsri t terschaft : a l l g . 97, 188 
— F r a n k e n 97, 188, 2 0 9 1 4 0 
— Schwaben 97, 188 
— Ver schu ldun g 97, 2 0 9 1 4 0 
— Ritterschaft 
Reichstadt ( B ö h m e n ) 95, 219 
R e i c h s s t ä d t e : Gesandtschaften zR 97, 182 
R e i c h s s t ä n d e , Reichsstandschaft 100,177 f. 
Reichstage u . a. 93, 285 ff . ; bes. R F 
Reichstagsgesandte: Rechtsstel lung 96, 429 
Reichsunmit te lbarkei t 95, 69 
Reichsverfassung 98, 27 f. (Pufendorf-De-
f in i t ion) 
Reichsvikar ia t 97, 232; 98, 263 ( K g J o h . 
v. B ö h m e n ) 
Reichsvogtei 92 , 86 
Reifenthal (G Pettendorf, L K R ) B / R 
Ensd . , Weinberge b., 95, 14, 87, 104 
(Weidner und Neugereuth) , 137, 150 
— Braunkoh levorkommen 97, 23 
Reiff enberg, Adelfolk v. (1145) 95, 2 4 3 7 
Reiffenstuel 99, 13 
R e i h e n g r ä b e r : 93,36 ( L K R ) ; 9 5 , 278 (Opf.) 
— alle F B i n den V H V O ( V g F ) 
R e i l i n : Marga re tha Gabershof (oo A r -
nold) 99, 4 7 1 6 4 
— U r s u l a (CO Schubert) 99, 4 7 1 6 3 
Reiman, Reynman: Linhart (1506) B g m . 
z N A B 96, 185 
Reims (Dep. M a r n e , F r a n k r . ) : Erzbsch . 
Fulko 96, 434 
— Boniface 
R e i n d l , Joseph, K o n v . zS tE 97, 192, 195, 
197, 364 (Grab) 
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Reinhausen R M 
Reininger , A n n a Barbara , Tuchmachers-
tochter 99, 15 
R e i n l , E v a (oo K ü f f n e r ) z H o f 93, 126 
Reinlein, die: 96, 337 ( L L ) 
Reinolt, A lb r ech t , von Waldeck 96, 338 
( L L ) 
Reinschmidtz, Wolffl (1497) z O V I 96, 226 
Rein tha l le r , G e o r g (1725) Z immerms t r 
zSulzbach 99, 71 
Reipersberg (G Vogta reu th R O ) S t E P r p . 
Vogta reu th 97, 211 
Reisach (wohl G Niederaudor f R O ) S t E 
P r p . Vogta reu th 97, 211 
Reisach ( M R Pf . Leuchtenberg , Expos . 
D ö l l n i t z ) Pa t r . Peter 94, 76 
Reisach, L L : 96, 289 (b. T ä n n e s b e r g ; Z e -
hent), 309 (Reysech b . K E M ) , 368 
(Reysach zwischen W e r n b e r g u. T ä n -
nesberg) 
Reisach : F ranz Chr i s toph A d a m , auf 
K i r c h d o r f und Steinberg 96, 1 5 1 4 
— F i d e l l a v. , Stiftsdame z N M ü . 97, 209, 
301, 326 f. (1815 zPar i s ) , 329 f. (1823 
zAt t l ) 
— K a r l v . , K a r d i n a l ( f 1869) 96, 1 5 1 4 
— M a r i a Helena (* v. Hacke ) 96, 15 1 4 
— M a r q u a r d Joseph K a r l v . , < N D 
(1770/1853) 96, 1 5 1 4 
Reisacher, Hans , S t R u . L d R z W E N 92, 
I49173 
Reisbach ( D G F ) : Pa t r . : M i c h a e l 94, 45 f., 
76 — Salva tor 94, 52, 76 — Wolf sin-
dis 94, 76 
—. Synode (799/800) 94, 33, 41 , 43 
Re i sch l , v . , bayer„ Zensurrat (1798) 92, 
197 
Reisen, Bi ldungsreisen nach E n g l a n d , 
F r a n k r e i c h , I ta l ien u . H o l l a n d 93, 228 
Reiser : A n n a (* Schaf mann) 95, 212 
— Hans Chr i s toph zParks te in 95, 206, 212 
(von R ü c k l i n g e n ) 
— Scholas t ika (* Mende l ) 95, 212 
Reissensanus, J o h . (1557) Geis t l icher z U l m 
99, 226 
R e i ß i n g (SR) Pa t r . B M V 94, 76 
R e i ß i n g ( K E H ; M R Pf . Teuerung) Pa t r . 
Petrus 94, 50 f., 76 
Rei tenbach, A d a m v. (17. Jh . ) z W E N 92, 
1 5 6 3 0 5 
Reith (wohl Re i th , D G F ) Pa t r . Stephan 
94, 54 
Re i t i ng (G Adlmanns te in , L K R ) O N 93, 
38 
Rei tmor , Re i tmohr : 93, 198f. , 212 — 
Ratsfam. z M 93, 267 
— El i sabe th Regina (OO 1651 Zehentbau-
er) zR 94, 119, 133 
— M a t t h ä u s , dR zR 94, 119, 133 
Reitz ( P N ) 99, 79 (Mutter d. G f i n Liut-
gard), 92 f., 120 (-> Richwara) 
Rekinreut —• Reckenreuth 
Rel ig iöses Brauch tum, S i t te : 97, 225 
Reliquienerhebungen u . - Ü b e r t r a g u n g e n 
94, 9 f. 
Rel iquienverehrung 94, 8 
Rem, Niclas (1460) Apo theke r zR 94, 
115 
Remchingen, Wendel v. 96, 262 (1480 
H o f G ) 
Remelperg(er) —> Remmelberg(er) 
Remelsrewt —* Ramlesreuth 
Remerfftol, Chunrad, zu Fulesdorf 96, 
333 ( L L ) 
Remmelberg b. W a l d t h u r n (wohl G L e t -
zau N E W ) L L 96, 317 4 8 1 (Remelperg, 
Römelperg), 364 
Remmelberger : Hainrich Remelperiger 96, 
317 ( L L ) 
— Chunzel der Remelperiger 96, 322 ( L L ) 
— U l r i c h 96, 317 (Remelperiger), 322 
(der Remelperger), 364 
Remottenreuth, die öd 96, 341 ( L L ) 
Rempelkofen ( G M i n t r a c h i n g , L K R ) 95, 
104 — O N 93, 39 (980 Reginpoldin-
choua) 
Remudsfelden (abgeg.) 96, 316 ( L L ) 
Remütenrewt (Lage unbek.) 96, 316 ( L L ) 
Rengfueß, Johannes (1519) P rov i so r z l s -
l i n g 95, 184 
Renndorf er, Hans d., 96, 291 ( L L ) 
Renner 97, 36 
R e n n m ü h l e b. W E N — W e i d e n 
Rennwerksbetr ieb 91 , 48—51 
Rernsteter, Chunrat d. (1392) 95, 189 
Resch : G g . A l o i s , P r ä s i d i a l s e k r . zR (1838) 
z A N 96, 1 5 1 5 
-< L u k a s (1460) L d S c h r b . z A 96, 260 
Resin , Hans (1683) Schreinermstr zEschen-
bach 99, 40 
Rettenbach ( M a r k l a c h ) , ( B a c h N , heute 
Schafbach oder Pointbach) 96, 409 
Rettenbach, Pat r . Joh . Bapt . 94, 35 
Rettenbach ( L K R ) O N 93, 54 
— Patr . Laurent ius 94, 38, 76 
Rettenbach ( G Nat ternberg D E G ; M R Pf . 
Michae lsbuch) Pa t r . : B M V 94, 76 — 
Salvator 94, 52 
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Rettenbach ( G Gossersdorf B O G ; M R Pf . 
Konze l l ) Pa t r . P h i l i p p u . J akob 94,51 
Retzer, Joseph (c. 1830) z O I s l i n g 95, 192 
Reuerinnen (Magdalenerinnen) 94, 39 
R e u ß , Eisenfelder 97, 110 
R e u ß e n b e r g —* Thungen 
-reut, - reuth (in O N u. F l N ) 95, 132,139 
Reut, Reuth: (welches?) 96, 306 ( L L ) 
—• b. Erbendorf , b. K a s t l , b. Kemna th , b. 
W e i d e n : L L 96, 305, 329 (Rewt), 356 
363 (m. A b b . , P lan -Sk izze 1607), 375 
— b. E . : Bu rgkap . 94, 36 
— Pat r . K a t h a r i n a 94, 76 
—* Trautenberg, Vogta reu th (Reuter 
Eigen) 
Rewtarn —> R u i d i n g 
Rewte —• R o i t h 
Reuten, i n der ( F l N ) zMendorferbuch , 
B / R Ensd . 95, 96 
Reuter , E h r b . zR 93, 199 
Reuter Eigen —> Vogta reu th 
Reuttern —> R u i d i n g 
Rewitzenreuth (abgeg. Sd l . ) 96, 376 ( L L ) 
Reynig, Appel 96, 383 ( L L ) 
Reysach, Reysech Reisach 
Rhabanus Maurus (Erzbsch. zMainz ) 97, 
195, 1 9 6 7 8 (Werked i t i on du rch S t E ) 
Rhe in —• Z u Rhe in 
Rheinau , K I . 94, 26 
Rheinfe lden(er) : 99, 88, 102, 105, 140 f., 
145 (B /R) 
Rheinfelden, Agnes v. , 99, 145; —> Z ä h -
r inger 
—. B e r t h o l d v. , schw. H z g 99, 96, 98 
—. R u d o l f v . , schw. H z g (dt. Gegen-
k ö n i g ) 99, 88, 96, 98 f., 135, 140 
Rheingau —• Oestr ich 
Rheinische Eisenbahn 97, 136 
Rheinisches Pfalzgrafenamt 99, 107 
Rheinkre is , bayer. : V i z e p r ä s . v. L i n c k 96, 
1 2 4 
Rhe in l and 94, 99 
— H a n d e l 91, 108 (Eisen-, W e i n - ) ; 97, 
411 
—• M i t t e l r h e i n , Nieder rhe in 
Rheinpfa lz 93, 220 (Untere Pa lz ) 
— H ü t t e n b e t r i e b e 97, 55—58 
Rheinufer , l i nkes : Ab t re tung an F r a n k -
re ich 97, 228, 230 
Rheinzabern ( K r . Germersheim, R h e i n l . -
P f a l z ) : T ö p f e r e i d. Lucanus 96, 504 
(FB R ö m e r zeit) 
Rhe inzö l l e 97, 231, 295 
Richarshofen —>. R ü c k e r t s h o f 
Richbald ( P N ) 99, 186 
Richiza, Richwara (nicht unterschieden) 
u . a. 99, 82 (T. d. M k g f e n Diepold v. 
Hohenburg) , 83 (oo K s . L o t h a r ) , 85, 
88 ( o o H z g B e r t h o l d I . v. Z ä h r i n g e n ; 
F r a u Reitz), 91—94, 96 ff. ( f c. 1070), 
100 (angebl. T. d. H z g H e r m a n n I I . v. 
Schwaben), 101 ff., 104 (Richwara 
f 963; CO G f Ezzo — Richiza f 1063; 
CO Miezys l aw v. Po len — Richiza CO 
B e l a l . v. Unga rn ) , 105—108, 110, 
118, 120 f., 126 (Richwara), 129 
(Richwara, T . d. H z g H e r m a n n I V . — 
OO M k g f Luitpold I . v. Ö s t e r r e i c h ) , 131, 
133 f., 137, 140, 146, 149, 163 
Richolf, Richwolf, A b t — R K (StE) 
Richolfberige —• Reichelsberg 
R i c h t e r : Superintendent zR 96, 427 
— G e o r g z l s l i n g 95, 190 
— Peter, & Comp. , G r o ß h d l . z L e i p z i g 
100, 80 
— U l r i c h zSiegenhofen 95, 123 
Rich thammer (FamN) 97, 36 
R ich the im b. H i r s c h w a l d (Ensd. H z m . ) 95, 
121 f., 126 
Richwara —• Richiza 
Riechen, Jorig v. (1444) L d S c h r b . z A M 
96, 1 4 2 1 4 
R i e d als R o d u n g s N 93, 48 
Ried i . B a y . : M ä r k t e 100, 65, 81 
Ried (wohl einer der sieben Ried-Or te 
i m L K R O ) S t E P r p , Vogta reu th 97, 
211 
Ried (welches?) Ä g i d i e n - K i . 94, 22 
R i e d ( F l N ) : b, A u k o f e n : 97, 463 (FB) 
— b. Bei lngries 100, 258 (FB) 
— (Ortsf lur Ensd.) 95, 133 
Rieden ( A M ) 95, 104 f., 121 f., 124, 126f. , 
130, 149 — F B 95, 282 
— Adelss i tz 95, 130 f. 
— A m t , P f l A , Verwal tungsamt 95, 59, 
69 f., 119, 160 
— H a n d w e r k e r , B ü r g e r u . Bauern i m 
A m t 96, 267 
— A m t m a n n 95, 152 
— Ensd . B / R : Fischwasser b. , 95, 149 
— H z m . , W a l d b., 95, 121 f., 124, 126 
— F i l i a l e d. Pf . V i l sho fen 95, 65f . , 104 f., 
111, 160 
— K i . 95, 111 
— K u r p r ä z i p u u m 96, 1 4 6 2 2 
— Pa t r . : R M V 94, 76 — G e o r g 94, 31 ,76 
— Rich te r 96, 160 (Gabein der Freuden-
berger) 
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— S c h H 91, 172 
R ieden : K o n r a d v. 95, 83, 110 
— W e r n e r Hecke r , Ri t te r v. Rieden 
(1546) 95, 1 6 0 1 8 
Riedenburg ( R I D ) V g F 91 , 236 
— Bergbau, E r z v o r k o m m e n 97, 21, 24 
— H , S c h H 91, 61, 82, 88^ 140, 168, 172 
Erzverb rauch 91, 67 
— P r o d u k t i o n 91 , 68 
— Pa t r . : A n n a , Erasmus, Job . Bapt. 94, 
76 — M i c h a e l 94, 46 
—> Abensberg (Gfen v. ) 
Riedenburg , A m t : 91 , 20, 22 
Riedenburg , L K : Eisengewinnung, F lu t -
ten wesen 91, 11 
Rieder , Eg id ius (16.Jh.) Apo theker zR 94, 
136 
Rieger , Thomas (c. 1830) zOis l ing 95 ,192 
R ieg l ing (G S inz ing , L K R ; M R Pf . E i l s -
brunn) Pat r . M i c h a e l 94, 46, 76 
—' V o g t e i ü b e r S t E K l . - G ü t e r 95, 188 
Riekofen ( L K R ) O N 93, 40 (889 Rodra-
tinchoua) — F B , V g F 94, 208; 95, 
281; 97, 458; 98, 342 ( V g F beim 
Bruckhof ) 
— B r u c k h o f 93, 50 (1318 der H o f ze 
Pruck); 98, 342 
— Pa t r . : Joh . Bapt. 94, 34, 76 — J o h , 
E v . 94, 35 , 76 
Riemen, Hanns von 96, 350 ( L L ) 
Ries 91 , 12 
Ries , Thomas (1876/1944) P f . zA i t e rho -
fen 91 , 197 (Nachruf ) 
Riesel —• Rissel 
Riesenburg, Boresch (Borso) v. , (1373)96, 
287 
R i e ß , H . Georg , Stukkateur (1700) z A M 
99, 51 
Rietenburger, U l r i c h (1386) Bg . z N 91, 
133 
R i g a : H a n d e l 91 , 136 (Blech- ) ; 100, 83 
Rig lashof ( G Eschenfelden S U L ) 97, 29 
Rig las reu th ( K E M ) 91 , 157 (Ger. W a l d -
eck) — L L 96, 334 (Regelsrewt), 359, 
365 
— Bergwerke b „ 91 , 1 4 2 9 (Eisen-) , 37, 
4 0 1 7 2 , 44 
— Erzgruben 91, 63 (Amt W a l d e c k -
Kemnath) , 74 
— H 91, 42 u . 7 7 8 7 (B lechH, ) 176 ( E i -
senH) 
— H M s t r 91 , 130 (Schreyer) 
— Pat r . W o l f g a n g 94, 58 
R i m a ( F l u ß i n Thrak ien) 94, 93 
R i m b a c h ( D G F ; M R Pf . H o f d o r f , Expos . 
Dreifa l t igkei tsberg) Pa t r . N iko laus 94, 
76 
R i m b a c h ( E G ; M R Pf . Taufk i rchen , E x -
pos. Rattenbach) Pa t r . Laurent ius 94, 
38 
R i m b a c h (KÖZ) F B 93, 329; 94, 217 
— Burgs ta l l 94, 217 ( F B ) ^ H o h e r B o -
gen 
— Patr . M i c h a e l 94, 46, 76 
Rimberg b. R o h r 93, 23 
Rinckhammer, Hans (1578) Kastengegen-
s c h l i e ß e r z N A B 96, 1 5 5 5 9 
Ringberg b. Postsaal , B / R N M ü . 97, 214 
R ingk ryp t en 93, 83 
— Vergle iche 95, 231 (Abb.) 
Ringseis, J o h . Nepomuk v. ( f 1880) M e -
diz iner 97, 198 
R i n g w ä l l e —• (u. a.) Die t fur t 
R i n k a m ( G A t t i n g S R ; M R Pf . A t t ing ) 
B l a s i u s - K i . 94, 27 
R inke (1584 z A M ? ) 91, 1 5 3 2 1 
Rin(n)sen (nun R ins , G S ö c h t e n a u R O ? ) 
S t E P r p . Vogta reu th 97, 211, 340 
Rins werger , W o l f gang, A b t z M i c h e l f e l d 
99, 36 
Ris, Haincz 96, 374 ( L L ) 
Rische —> Ra i sch 
Risse l , R ie se l : K o h l e n m a ß 91 , 8 5 3 , 8 8 1 3 , 
1 6 (Mei le rkoh len) 
Ris t , Johann ( f 1667) Dich te r 98, 90,149, 
163 f., 167 
Ritenburg, Otto v. , Bsch. zR —> R i 
Ritschalkch, Marquart 96, 373 ( L L ) 
— Meichel 96, 378 ( L L ) 
R i t t e r : dR z A 93, 276 — Ratsfam. zR 93, 
234, 262, 266, 279 — < A u . < U L 
93, 234, 266 
— A n n a Magda lena (oo 1744 H e ß l i n g ) zR 
94, 132 
— El ias d. Ä. bzw. d. J . : 93, 234 (* 1693 
< U l m , E i senhd l . z R ) ; 94, 132 ( H d l . u . 
StGerAss. z R ) ; 97,341 (1812 z R ) ; 100, 
63 (Eisenhdl . z R ) , 72 ( K f m . z R ) , 82, 
87 f. (d. Ä. u . d. J . ) , 1 3 2 4 5 
—. Joh . Chr i s toph , K f m . zR 93, 234 
(1805), 279; 100, 87 f., 90, 92 
—• Joh . W o l f g a n g , S tSchrb . u . K a n z l e i d i -
rektor z A 93 , 234 
—. L u d w i g Cornel ius (1725/1774?), dR zR 
93, 234, 278 (1755/84) 
— M a r i a Margare tha (* G l ä t z l , oo 1755) 
zR 93, 233 
— S i b y l l a El i sabe th (* Haas ; a. OO W e i ß -
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b ö c k ) 93, 234 — (oo 1782 Gemeiner) 
zR 93, 234 
Ritterschaft , Ri t te rorden 94, 32; 97, 217, 
229 
—* Johanni terorden, Templer 
—* Reichsri t terschaft 
Rittersteuer 97, 218 
R i t t e r s w ö r t h (G Z e l l P A F ; M R Pf . G e i -
senfeld) Pa t r . Sixtus 94, 53 
Rit ts te ig ( K Ö Z ; M R Expos , d. P f . N e u k i r -
chen b. H l . B l u t ) Pa t r , A n n a 94, 24, 76 
Riutarn —• Rederen 
Riwinus (c. 1160/70) R ich te r zMango ld ing 
92, 23 
Roberdorf er, der, zCham 96, 421 ( L L ) 
Robert von L i c i o (1425/1495), O M i n . , 
aus der F a m . Caracc io l i , Bsch. v. A q u i -
no 95, 171 (B ib l . Ensd . ) 
Robert iner 99, 203 (Chrodebert) 
R o b l : Stefan, zR 94, 124 
— W a l b u r g a (oo 1551 K u e f m ü l l e r ) z R 
94, 124 
Robo, E d l e r (c. 1160) 92, 22 
Rochau , v . : 96, 152, 164 (Leuchtenbg. 
L d R ; P f l g . ? ) 
— G e o r g v. , (1561 P f l g . v. N A B ) 96,158 
— (Pf lg . v. Krummennaab) 96, 164 
Rochusmesse i n H a h n b a c h 95, 86 
Rockenberg , Glaus v. (1504) 96, 292110 
Rockenbruck, H , S c h H 91, 62, 6529 
Rockendorf (ORockendorf od. URocken-
dorf b. S c h ö n f i c h t ) L L 96, 341, 343 
(Rotendorf), 345 f. 
Rockendorf —• Roggenstein 
Rockenzahn b. P i l sen (Rokycany, C S R ) 
95, 221—224 (Rokitzan, Rokytzan) 
R o c k o l d i n g ( P A F ; M R Pf . Engelbrechts-
m ü n s t e r ) Pa t r . M a r t i n 94, 43 
R o d e : Andreas (1806) K f m . z R 100, 131 
— Joh . J a k o b Got t f r i ed (1806) K f m . zR 
100, 131 
Roder i ch ( F l N ) Ensd . B / R 95, 103 
R o d i n g ( G M a x h ü t t e B U L ) F B 91, 235 
R o d i n g ( R O D ) 96, 106, 256 (Rotingen), 
421 (Rotting); 97, 14 
— Bapt is ter ium 94, 34 
— F i s k a l h o f 96, 414 f. 
— Fr iedhofsk i rche 94, 29 
— H 91, 176 (SchH) 
— Kanonikers t i f t 94, 29, 48 
— k g l . K a p e l l e z. E h r e n d. h l . J akob u n d 
Pankra t ius 94, 29 (Pfa lzkap.) , 33, 48 
— M a r k t 96, 41981 
— Pa t r . : Ga l lu s 94, 29, 48, 76 — J akob 
d. J . 94, 33, 76 — J o h . Bapt. 94, 34, 
76 — M i c h a e l 94, 76 — Pankra t ius 94, 
29, 33, 48, 76 
—' Pfa lzkape l le / k g l . K a p . 
— R e c h t s a u s k ü n f t e : 96, 229 
— < Neunburg v. W 96, 226 « 228 
— > Reichenbach 96, 228 
R o d i n g , L K : - i ng -Namen 93, 38 
Rodinger Recken: - ing-Or te 93, 28 
— S i e d l u n g s z u s a m m e n h ä n g e 93, 46 
Rodingius , D r . , kf . Ra t (1597) z A M 96, 
2338 
R o d l e r : J o h . Chr i s toph < Freystadt , H d l . 
zR 94, 122 
— Regina (oo 1648 Peutel ) zR 94, 122 
Rodoald 99, 202 
Rodratinchoua —• Riekofen 
Rodungsnamen i m L K R 93, 46 ff. 
Rodungsorte 93, 52 
R ö c k e n r i c h t ( S U L ) V g F 95, A b b . 4 nach 
288 
R o e d e l : K r ä m e r z R 94, 131 
— M a r i a Chr i s t ina (oo 1686 M a n n , 1694 
Schorer ) zR 94, 131 
R ö d e r i c h h o l z , ( R ö d e r i g - H o l z ) : ( F l N , L K 
A M ) 95, 103 
Rödleinsöd, ein öd, gen. 96, 328601 ( L L ) 
Roger, St i f tsdekan b. St. Johann zR 93, 
116 
Röhrenhof, H 91, 176 
R ö h r l a c k e r ( F l N G P r ü f e n i n g ) 98, 346 
(FB) 
Rölischgrün —> R o i e s s e n g r ü n 
Römelperg —> Remmelberg 
R ö m e r s t r a ß e n b. Regensburg 95, 177 f. 
R ö m e r z ü g e 94, 99 
r ö m i s c h e Meilensteine —> Rurgwein t ing 
Röslau, Pa t r . Joh . Rapt. 94, 35, 76 
R ö s l a u ( G e w N ) 97, 17 
—i H an der, 91, 43 
—- Zinnbergbau an der, 91, 38161 
Rötenbach, Röthenbach, Röttenbach: ON 
93, 54 f. (b. H E B ) ; L L 96, 303 ( E r -
bendorf) 
— Erzgruben 97, 43 
— E r z v o r k o m m e n 91, 10 
— H , S c h H 91, 57 % 62, 91, 12273a, 129, 
175; 97, 62 
— H M s t r 91, 15423 (Castner) 
— Patr . B M V 94, 76 
—> Haußlaib 
Rötz ( W Ü M ) 97, 379 — L L 96, 366 
(Rehcz), 382 (Recz) 
— B ü r g e r m e i s t e r , -amt 92, 146123 
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— Patr . M a r t i n 94, 43, 76 
— S c h i l d 
Roggendorf / Roggenstein 
Roggenstein ( V O H ) L L 96, 296 (Rakken-
dorf, di mul under dem haus), 298 
(di mul zu der Holczmul) 
— H , S c h H 91, 91 , 175 
— Patr . E r h a r d 94, 29, 76 
—• Steiner zu Roggenstein 
Rogging ( L K R ; M R Pf . Pfakofen) O N 
93, 36 (878 Rockinga) — F B 98, 342; 
100, 255 
— Pat r . Joh . E v . 94, 35, 76 
R o h r ( P A F ) 93, 20, 23 (Schmeller) 
Bst. E i c h s t ä t t ) Pat r . E m m e r a m 94, 
29 
R o h r ( R O L ) : K l . 94, 56; 95, 54 (Gebets-
v e r b r ü d e r u n g d. August inerchorher-
renstifts) 
Rohracker (F1N U l s l i n g ) 95, 202 
Rohrbach: H , S c h H 91, 22 (Amt Turn-
dorf), 61, 119 6 8 , 137, 172 
— E r z verbrauch 91 , 67 
— H M s t r 91 , 2 8 1 2 6 ( n ö r d l . R ) , 65 
Rohrbach, Pa t r . J o h . E v . 94, 35 
Rohrbach ( B U L ; M R Pf . Die t ldor f ) 100, 
173 
— M ü h l t a l b . , 100, 155 
Pat r . B M V 94, 76 
—. Taferne (Amt K a l l m ü n z ) 100, 156 
Rohrbe rg ( G Hebramsdor f R O L ; M R P f . 
Hebramsdor f ) Pa t r . J akob d. Ä. 94, 
33, 76 
Rohrdorf i n der unteren Gebirgsgfsch. am 
Inn 99, 1 6 0 2 7 1 
Rohrstetter , W i l h e l m , P f . zVi l shofen 95, 
65 
Rohrstetter zu E m h o f (E inhorn) , U l -
r i c h I I . A b t zEnsdorf 95, 35, 46, 56, 
94 
Roith, Pa t r . G e o r g 94, 31 
R o i t h ( G Niede r l indhar t M A L ) 95, 104 
(iuxta Madelhartesdorf) 
Rokenperg —• Rappenberg 
R o k y t a n b. L i b a n ( N o r d b ö h m e n ) 95, 224 
Roky tzan (Rokycany b. P i l sen) —»• R o k -
kenzahn 
R o i e s s e n g r ü n b. K ö n i g s b e r g (Eger land) 
L L 96, 339 (Bolessengrün), 342 (Rö-
lischgrün), 347 (Roiischengrün) 
Rol lhofen ( L A U ) H , S c h H 91, 91, 129. 
134, 173 
Rolse, Cunrad 92, 1 4 4 6 0 
R o m : 94, 48 ; 96, 245, 435; 97, 407 
— A l t a r d. H l . Petrus 94, 91 
— i Amora ldus -Re l iqu ien 92, 193 
— Buchdruck 92, 175 
— Fahr ten , Reisen nach, 99, 166 (Hzg 
Theodo 715), 168, 172 — beabsich-
tigte d. H l . Emmeram 99, 172 f., 175 f. 
— d. H l . K i l i a n 99, 171 
— K a i s e r k r ö n u n g K a r l s I V . 91 , 2 8 1 3 0 
— R i n g k r y p t e n : 95 ,231 (Abb. 3 d S. P ras -
sede), 232 (S. Crisogno) 
—. Synode (898) 96, 435 
— Taxis z., 100, 30 
R o m i . S. von V a t i k a n , H l . S t u h l : u . a. 97, 
234, 241 f., 279; 99, 145 ( Ü b e r g a b e 
von Kas t l ) 
Romär, Perchtold der, zu I l l ko fen (1414) 
P r p R z O T r a u b l i n g 95, 189 
Romanien (westl. T e i l Kleinasiens) 94, 93 
romanische B e v ö l k e r u n g s r e s t e 92, 9 
Romar, Chunrad der, (1382) B g m . z N A B 
96, 184 
R o m e d i : Esther (oo Peutel) z R 9 4 , 120f. 
— G a b r i e l (c, 1599) K r a m e r zR 94, 121 
Romelreuth , Ö d e , B / R Waldsassen 96, 
2 9 8 2 0 6 
Romer (/ Romär, Romar): E rha rd (1389) 
zR 95, 94 
— H e i n r i c h d. , (1365) Rich te r z N A B 9 6 , 
156, 159 
— N i k o l a u s (1422) 95, 94 
Rommünch, A l b e r t d. , 96, 323 ( L L ) 
Romung, Fridlein, von Ermdorf (Erben-
dorf) 96, 362 ( L L ) 
Ronahe Rannahof 
Roning —• Ober ron ing 
Ronnenfleck (Ensd. H z m . am Gades) 95, 
125 
Ronsard , P ie r re de (1525/1585), 98, 77, 
101 
Ronsolden ( P A R ) F B 97, 460 
Ronsperg i . B ö h m e n 99, 59 (Hieber) 
Rontinger, U l r i c h d. , (1378) Rich te r 
z N A B 96, 156, 159 
Roppel t , F . J o h . Bapt . : P l a n von M i c h e l -
fe ld 99, 3 6 1 2 5 , 1 2 6 
Rordorff, H e i n r i c h v. , 95, 193 
Rorenmulner zFunkendor f 96, 291 ( L L ) 
Rorhofer, H e i n r i c h 96, 338 ( L L ) 
Ror i tzer , Dombaumstr zR 93, 91 
Rornstat (Rorenstat), E b e r h a r d v. , zum 
Treffels te in 96, 157 (1451 P f l g . , 
1454 Rich te r z N A B ) , 161 (Pf lg . zP ley -
stein) 
Rorrer, Wolf (c. 1588) zErbendor f 95, 
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Rorschach 97, 407 
Rorstetter (Rorenstetter, Rornstetter, Rä-
renstetter; / Rornstat) zu Rostein95, 
35 (zEmhof) , 37, 55 (opf. Landade l ) 
— Alb rech t (1397) 95, 37 
— K o n r a d , zHausen (1381) 95, 99 
— Wi lhe lm , , A b t zEnsd . 95, 37, 57, 70, 
156 
R o s : Augus t in , D r . iur . 97, 385 
— Reatr ix (* S c h i l t l ; oo 1569) 97, 385 
— Hans , J u n k e r 97, 385 
— Hans Chr i s toph zR 97, 384 f., 392 
R o s a : Johann , D r . p h i l . et med-, L e i b -
medikus zR 93, 218 
— Rebecca (oo Kerscher) zR 93, 218 
Rosel ius , E h r b . zR 93, 199 
Rosenacker, -breite ( F l N O l s l i n g ) 95, 200 
Rosenbach, Sulzbacher H am, 91, 19 
Rosenberg (Sulzbach-Rosenberg S U L ) 97, 
37 — F B 98, 343 — Beheimb zRo-
senberg 97, 30 — Castner zRosenberg 
97, 29 f. 
— Arbe i t smark t 97, 129 
— Bergbau 91 , 45 
— Burgkap . 94, 34 
— H , S c h H b., 91 , 62, 91, 1 2 2 7 3 t t , 130, 
172; 97, 30, 37 
— H ü t t e n b e t r i e b e , K o k s ö f e n b., 97, 64 f. 
— Ostbahn 97, 99 ff. 
— Pa t r . : Joh . Bapt. 94, 76 — Joh . E v . 
94, 35 
— S c h l o ß b e r g 98, 343 
— W e r k der M a x h ü t t e 97, 87, ab 100 ff. 
— Zechennamen — Franzenszeche 
— Beha im 
— Eiche lbe rg , Lobenhof 
Rosenberg: Po lyxena v. , 100, 176 
— W i l h e l m , G f , 100, 176 
Rosenberger Hammer , alter ( = H a m m e r 
Ph i l i ppsbu rg ) 97, 40, 42, 107 
— Philippsburg 
Rosenbreiten ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
Rosenfeld N e w Y o r k , Sammlung 99, 207, 
215 
Rosenhammer, H 91 , 176 
— H M s t r 91, 130 (F rank) 
— W a l d e r s h o f 
Rosenheim (RO) 97, 2 6 0 9 7 
— Eisenbahn 97, 50 
Rosenheim, R A : S ä k u l a r i s a t i o n s verkaufe 
97, 340, 343 
Rosenhof zTheuern ( A M ) 95, 111 
— Rosnerhof 
Rosenhof ( L K R ) Pat r . F l o r i a n 94, 29 
Rosenhof —* Deggendorf-Rosenhof 
Rosler (1384) zVi l shofen 95, 114 
Rosner, S imon , Pa l i e r z A M ( f 1718)99, 
27, 4 2 1 4 9 , 51 
Rosnerhof (Rosenhof) zTheuern ( A M ) 
95, 111 
R o ß b e r g , k l . , b. Chamerau 94, 206 ( V g F ) 
Roßhaupt (Rechardt et Durne, Dum, b. 
Ni t tenau ? — i m Nit tenauer Fors t ) Ensd . 
B / R 95, 15, 67, 75, 78 f., 98, 104, 136 
—• Breitenloh, Dum b. B o d e n w ö h r 
R o ß k o p f (GrubenN) 91 , 14 
R o ß t ä u s c h e r : F r i e d r i c h Rostawscher 96, 
368 ( L L ) 
— Hans Rostauscher 96, 350 ( L L ) 
— Chunrad Rostawscher, L L 96, 327,368 
— U l r i c h Roßtäuscher (1469) K a p l a n 
z S c h m i d m ü h l e n 95, 65 
Roßtal 99, 94 
Rostein, Ensd . H z m . 95, 121—124 
— Adelss i tz 95, 37, 131 ( L K A M ) 
Rostock: Ratsfam. zR 93, 2 3 1 1 , 262, 
264f . « ö s t e r r . ) ; 100, 57 « Wai-
zenkirchen) 
— Barbara (oo 1749 St roehl in) zR 94, 
128 
— Eleonore Jacobina (* G l ä t z l ; OO 1737) 
93, 232 
— Georg E d u a r d H e i n r i c h zR , ( f 1767) 
zPetersburg 93, 232 
— Georg Got t l i eb (1725/1796), (1774) 
I R z R 93, 232 
— Hans von , (1522) K r ä m e r zR 93, 265 
— Joh . H e i n r i c h (1710/1765), I G R z R 93, 
232 
— Joh . P a u l , Ledere r zR 93, 232 
— Margare tha Ka tha r ina (*Haas) z R 9 3 , 
232 
— P a u l « W e i ß e n k i r c h e n N ö ) , L e d e -
rermstr (1658) zR 93, 232 
— P a u l Chr i s t i an , K f m , zR 100, 79 
— Tobias : (* 1687), L e d e r h d l . zR 93, 
232 — H d l . u . H G e r A s s . zR 94, 128 
— Zachar ias Georg , K f m . zR 100, 79 
Rot , R o t h : zR 93, 199 
— Chr i s toph R o t h (1563) Rentmstr z A M 
92, 1 8 5 1 5 
— Hans Rot (1465) Kastner z N A B 96, 
155 
— K o n r a d (der) Rot 96, 370 f. ( L L ) 
— Niko l aus Rot (1604) B g . z W E N 92, 
154276 
Rotbar t i n der Etzen ( F l N U l s l i n g ) 95, 
202 
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Hotbartwiese ( F l N O l s l i n g ) 95, 200 
Rotenberg (Lage unbek.) 96, 369 ( L L ) 
Rotenberg b. L a u f ( L K P E G ) 96, 310 f. 
( L L ) 
Rotendorf —> Rockendorf 
Rotenfels b. A h o r n b e r g , E rzabbau am, 
91 , 14 
Rotenstadt i . F ichte lgeb. —• Rothen-
stadt 
Rotes K r e u z ( F l N b. W E N ) 92, 97 
R o t h b. N ü r n b e r g (SC) 93, 184 
Rothe H ü t t e 97, 117 
R o t h e m ü n s t e r , Zis terzienser innen-Abtei 
97, 2 3 5 4 6 
Rothenberg 99, 1 6 3 5 
Rothenberg b. Schnai t tach 96, 335 ( L L ) 
Rothenbruck (ESB) F B 98, 345 
— H , S c h H 91 , 91, 134, 173 
— Hochofen 97, 7 5 8 7 
Rothenburg ob der Tauber ( R O T ) 93, 
258, 266 
— Brandsteuer fü r W e i d e n 92, 1 5 8 3 6 1 
— Getreidepreise 100, 39 
Rothendorf b. Kemna th (Rottendorf?) 
96, 358 ( L L Rottendorf) 
Rothenmühle b. Schlammersdorf , L L 96, 
306 (Rothmühle), 335, 367 (Rotenmüle) 
Rothensand (BA) 95, 224 
Rothenstadt ( N E W ) : F B 92, 54 ( in der 
Bonau) — L L 96, 316 (Rappolt von 
der Rotenstat) 
— Bergbau b. Rotenstadt 91 , 43 
— Fuchs zu W a l l e n b u r g 96, 163; — 
Fuchs 
— H f m . 95, 208 
— Hochofen 97, 34 
— M a r k t z w a n g 92, 136 
— Patr . B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 76 
— R e c h t s a u s k ü n f t e < W e i d e n 92, 89 f., 
160 
—• Zenger von der Rothenstadt 
Rothfischer , Gregor , K o n v . zS tE 97, 
191 f. 
Rothmühle —* Rothenmühle 
Rothwiese i n der Etzen ( F l N U l s l i n g ) 
95 , 202 
Rott a. Inn ( W S ) , B e n e d . - K l . 94, 41 ; 97, 
2 3 5 4 5 
Rott , Irmengard v. (oo G f Gebha rd I I . v. 
Sulzbach) 99, 91, 117 f., 126, 153 f., 
163 
— Kuno v. , P f g f 99, 91 
Rot tenburg ( R O L ) 91, 197 (Nachru f 
Oberschmid ) 
— Mut t e rp fa r r e i M ü n s t e r 94, 49 
— Pa t r . : G e o r g 94, 31, 76 — H l . K r e u z 
94, 37 
Rot tendorf ( N A B ) 96, 292 ( L L Raten-
dorf) 
— F r K a p . 94, 52 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260 
— Pa t r . : Andreas 94, 24, 76 — S a l v a -
tor 94, 52 
Senft 
Rot tendorf : A l b r e c h t von Raiendorf 96, 
294 ( L L ) 
— Hans v. Ratendorf 91 , 59 
— Hainrich Ratendorff er 96, 294 ( L L ) 
— Poppo v . Rot tendorf (c. 1166) 95, 97 
Rotteneck ( / Rottenegg), Bsch . H e i n -
r i c h I I . — R i 
Rottenegg ( P A F ) Pa t r . : H l . K r e u z 94 ,76 
— M a r t i n 94, 43, 76 
Rottenpühel b. Engleshof 96, 3 1 7 4 8 3 
( L L ) 
Rottenmann ( G Rot tersdorf D E G ; M R 
Pf . Stephansposching) Pat r . Paulus 
94, 49 
Rottenstuben ( G Hebertsfelden E G ; M R 
Pf . Hebertsfelden) Pat r . J akob 94, 33, 
76 
Rot tersdorf ( D E G ; M R Pf . Stephanspo-
sching) Pat r . Georg 94, 31 
Rotterstetten ( G P r u t t i n g R O ) S t E P r p . 
Vogta reu th 97, 211 
Rotzendorf ( G Eppenreu th N E W ) L L 96, 
302 (Ratzndorf), 353 (Raczendorff) 
Roudigerus z l s l i n g 95, 188 
Rouen (Dep. Seine-Inferieure, F r a n k r . ) : 
Bsch Praetextatus 98, 1 7 0 4 7 
— H a n d e l 100, 77 
Roupertus -> Ruper t 
Rousseau, Jean-Jacques (1712/1778) 93, 
195 
Roux de D a m i a n i , ks. russ. Staatsrat z M 
(1853) 97, 154 f., 157 f. 
Rubendorf b. C H A 96, 417 
Rubenreut, Wirnt v. (c. 1149) 95, 81 
R u c k ä c k e r ( F l N O l s l i n g u . U l s l i n g ) 95, 
200, 202 
Rudel ius , D r . (1634) z N 92, 87 
Rudelzhausen ( G Enzelhausen M A I ) Pa t r . 
B M V 94, 41, 76 
Rüden, Heinricus Paulstorfer de, 96, 
139 ( L L ) 
Rudensbach b. Ensd . 95, 127 ( W ü s t u n g , 
Ensd . B / R ) , 135 
— M ü h l e 95, 105 
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Rudenshofener Berg b. Ronsolden ( P A R ) 
97, 460 ( F B ) 
Rudenstat, Ensd . B / R 95, 105 
Ruderhof —Rammertshof 
Rudersdorf ( G Adlmanns te in , L K R ) O N 
93, 46 (1106 Rvtmarstorf) 
Ruderstall (Öde ) , Ensd . B / R 95, 14, 105 
Rudertshausen ( M A I ; M R Pf . A u b. F r e i -
sing) Pat r . Joh . Bapt . 94, 35, 76 
Rudhar t , Erns t F r i ed r . , A d v o k a t zR 96, 
12 6 
—. Ignaz v. , < W e i s m a i n / O f r . (1791/ 
1838), bayer. Staatsrat 96, 1 2 6 , 13, 
15, 18, 23 
Rüdiger: 95, 102 (ein gewisser) 
— Ensd . ( Ä b t e ) 
Rudiger von A m b e r g 95, 118 
R u d i t z g r ü n b. F a l k e n a u (CSR) L L 96, 
342 (Rudolczgrün), 343 (Rudolfs-
grün), 345, 346 (Rudolfsgrün) 
Rudmansperg —• Ruppmannsberg 
Rudolf sgrün —• R u d i t z g r ü n 
Rudosch: Erhart, Frenczel u n d Sygmund 
96, 349 ( L L ) 
Rudprecht, Bggf zR 95, 186 
R ü b e n a c k e r l ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
Ruebertzfuert —> Rugernsfuert 
Rübtasch, Ekhard (c. 1210) 95, 78 
Rüchart ( R ü c k a r t ? ) , Chünczel < Pegni tz 
96, 340 
R ü c k , (1699) K r a m e r zR 93, 271, 274 
R ü c k a r t , H e i n r i c h 96, 339 ( L L ) 
-»Rüchart (?) 
R ü c k e r s r i e t h (G Trohes V O H ) L L 96, 
317 (Rükkersräwt), 330 (Rükerrewt) 
R ü c k e r t s h o f ( G H a a g A M ) lEnsd. B / R 95, 
105 (Richarshofen) 
Rücklingen 95, 212 (Reiser) 
Rücklsberg, S t E P r p . Vogta reu th 97, 211 
Ruedel von Kungsperg ( K ö n i g s b e r g i,. 
Eger l . ) 96, 324 ( L L ) 
Ruedenchofam (1090) 93, 40 
R ü d n e r (Ensd. H z m . b. K r e u t h ) 95, 125 
Rudolf sgrün —> R u d i t z g r ü n 
Ruedorffer , Domin ikus (1771) z M 100, 
47 
R ü d t : A d a m M . , ev. Prediger zR 93, 241 
— Sidon ia Dorothea 93, 241 
Rüger —> Ruger 
Rükerrewt -> R ü c k e r s r i e t h 
Rue land zR 93, 199 
Rüles, Rules: 96, 343 ( L L ) 
— Heinczlein Rüles von Ege r 97, 348 
( L L ) 
— Peter Rüles 97, 348 ( L L ) 
Rümink, Fridrich, zu Ermdorf (Erberi-
dorf) 96, 363 ( L L ) 
Ruesch, Dionysius , K o n v . zS tE 97, 192 
Rüsten —> Ruspen 
Rütz — Ruitz 
Ruff , Hans < D i l l i n g e n , z A l t d o r f 92, 
181 (oo M a r i a Fors te r ) , 183 (Ruch-
drucker ) , 1 8 5 3 6 ( z A M ) 
R u g e n m ü h l e ( G Viech tach V I T ) F B 95, 
281 
Ruger, Rüger: der Amman von Hohenge-
brach ing (1392) 95, 195 — Ruger, Rü-
ger der Hakensmid z W E N 96, 377 
Rugernsfurt, Ruebertzfuert 96, 300 ( L L ) 
Ruggendorf, S t E P r p . Vogtareuth 97, 211 
Ruhmannsfelden ( V I T ) Pat r . Laurent ius 
94, 38, 76 
Ruhstorf, Pat r . Joh . Bapt . 94, 35 
Ruhs tor f ( E G ; M R Expos, d. Pf . O b e r -
hausen) Patr . Joh . E v . 94, 76 
R u i d i n g ( G Thanheim A M ) Ensd . B / R 
(Rewtarn, Reuttern, Reutarn) 95, 92, 
105, 107, 1 2 9 4 , 155 
— Scharwerk (Ensd.) 95, 159 
Ruite, Fridericus de (c. 1195) 95, 92 
Ruitz, Rütz: L e o n h a r d (1376) Rg . z A M 
91, 177 
Rules —• Rüles 
R u m ä n i e n —• Banat , T e m e s v ä r 
Rumel (die Runken?): Hans, Hainrich, 
Jorg, Wilhelm u n d Francz, gebruder 
96, 315 
Rumelsperger, U l r i c h 96, 359 ( L L ) 
Rumpie r , Ange lus , A b t zFormbach 99, 
86, 128 
Runding 96, 52 ( A u ß e r g e b r a u c h s e t z u n g 
d. O N Pachl ing) 
R u n d i n g ( C H A ) : Burgkap . 94, 23 
— Patr . Andreas 94, 77 
Runk(en), die: Hans , H e i n r i c h , W i l -
he lm u n d F ranz , G e b r ü d e r (—> Ru-
mel), B g . z N (1420) 96, 3 1 3 4 4 0 
Runkel, Heincz < N 96, 313 ( L L ) 
Runkenreuth: L L 96, 284 ( W ü s t u n g b. 
P ü c h e r s r e u t h , N E W ) , 379 (b. Eschen-
bach) 
Runt inger z R : 91, 65, 8 6 4 (Runtinger-
Buch) , 138; 100, 14 f., 17 f. 
Ruodratinchova (890) 93, 40 
Ruotmar ( P N ) 93, 46 
Rupersreuth —• W ü r z e r 
Rupert: Bsch. zR — He i l i ge 
— von Deutz , A b t ( f 1135) 98, 29, 157 
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